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Abstract
Results of the Iowa Com Yield Test are published to aid Iowa farmers in selecting com varieties. This is the
sixty-first consecutive year for the test.
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THE 1980 IOWA CORN YIB.D TEST REPORT 
District 3 
Results of the Iowa Com Yield Test are published to aid 
Iowa farmers in selecting com varieties. This is the sixty-first 
consecutive year for the test. 
The presentation of data for the entries tested does not im-
ply approval or endorsement by the authors or by the agen-
cies sponsoring or conducting the test. Iowa State University 
approves the reproduction of any table in this report only if no 
portion is deleted and if the order of the data is not re-
arranged. Entries in tables 1 and 2 are designated by brand 
name and variety. 
1980 Procedure 
Producers of com seed and Iowa State University were 
eligible to enter varieties in the Iowa Com Yield Test. Each 
producer was allowed a maximum of nine entries per district. 
All entries had to be available in a quantity of at least 10 
bushels of seed. 
One hundred ninety six entries were compared in this test. 
Fifteen of them were determined to be widely grown and were 
entered by Iowa State University. A widely grown entry was 
planted on 0.64 per cent or more of the com acreage in the 
district according to a 1978 survey of Iowa com growers. 
Iowa State University entered a maximum of three widely 
grown varieties of any given brand. These entries were given 
priority over the remaining 181 entries made by seed pro-
ducers. 
Each entry was replicated four times in 2-row plots at a 
planting rate of 25,500 kernels per acre at each location. All 
locations were machine-planted. The two rows of each plot 
were harvested with a com combine. No gleanings or 
dropped ears were included in yield data. A moisture de-
termination was made from each plot, and yields were cor-
rected to 15.5-percent moisture for shelled com. 
Prepared by K. E. Ziegler, instructor in agronomy. and A. R. Campbell, as· 
sociate professor of agronomy and secretary of the Iowa Crop Improvement As-
sociation. 
Cooperative Extension Service, 
Agriculture and Home Economics Experiment Station, 
Iowa Crop Improvement Association, and the 
United States Department of Agriculture cooperating 
How Information Is Presented 
The data presented are averages of three locations in 1978, 
1979, and 1980. Yields in bushels per acre and percentage of 
moisture, root lodging, stalk lodging, dropped ears, and stand 
are shown for all entries in 1980 and for those tested in 1978 
and 1979 that were in the 1980 test. 
Interpretation of Results 
Yield differences due to vanat1un in soil, fertility, 
moisture availability, insect infestation, and diseases, plus 
any variation due to planting and harvesting techniques, are 
identified through statistical analysis. The LSD values shown 
in tables 1 and 2 represent, in bushels per acre, the amounts of 
yield variation that could be due to variations in the factors 
just mentioned. In comparing varieties, yield differences 
greater than the LSD value can be attributed to genetic dif-
ferences in the yield potential of these varieties; yield dif-
ferences less than the LSD value are not statistically different 
and could have been due to other factors. 
Grain moistures shown in tables l and 2 are indicators of 
maturity and natural drying rate. Maturity of varieties entered 
generally ranged from early to full season. Yield comparisons 
should be made among varieties of similar maturity. 
It is important to select varieties having stable 
performance over a range of environmental conditions. High 
yields for two or more consecutive years indicate stable 
performance. Supplemental yield and agronomic information 
about specific varieties may be obtained from your seed corn 
dealers and from neighbors who have grown these varieties. 
Cooperative Extension Service 
0 Iowa State University 
Ames, Iowa 50011 
Pm-660-3-80 I December 1980 
TABLE le AVERAGE PERFORMANCE OF VARIETIES TESTED JN OJSTRJGT 3e 
MODERATE POPULATION - 251500 PLANTING RATEe LSO FOR 1980 YIELO JN BUSHELS IS tl. 
---------------------------------- --------------------------------~--------------------------------------------ROOT STALK DROPPED 
YIELD BUe/A MOISTURE PCT. LODGING PCT. LOOGING PCT. EARS PCT. STANO PCTe 
---------------- -------------- ....------------- -------------- --------------BRANO VARIETY CROSS 1978 1979 1980 
--~------~------------------------
•PIONEER 
SAR 
CORNELIUS 
YW HYBRIDS 
HICKORY GROVE 
SOKOTA 
EM BRO 
HERMANN 
AS GROW 
NORTHRUP KTNG 
EM BRO 
YW HYBRIDS 
.JACQUES 
lltILSON 
MCALLISTER 
NIDDLEKOOP 
ARMSTRONG 
PAYCO SEEDS 
NORTHRUP KING 
FUNK 
FS 
PRIDE 
DAIRYLAND 
PRIDE 
BLANEY 
SUPER CROST 
COOP 
FS 
EK PREMIUM 
ENO 
GOLDEN HARVEST 
BLANEY 
EK PREMIUM 
LYNKS 
ARMSTRONG 
AMERICANA 
PRAIRIE VALLEY 
WINTERSET 
PRAIRIE VALLEY 
SUPER CROST 
WINTERSET 
CORNELIUS 
TROJAN 
o•s GOLD 
CORNELIUS 
PAYCO SEEDS 
FONTANELLE 
HICKORY GROVE 
GOLDEN HARVEST 
YW HYBRIDS 
SAR 
GOLDEN HARVEST 
FEDERAL 
PAG 
TALL CORN 
PIONEER 
HICKORY GROVE 
AMERICANA 
SAR 
MCALLISTER 
~JOOLE'KODP 
CORNELIUS 
CENEX 
PAYCO SEEDS 
•MIODLEKOOP 
GUTWEIN 
FUNK 
MIGRO 
o•s GOLD 
EMBRO 
ACCO 
WILSON 
PACIFIC OILSEED 
LYNKS 
AMERICANA 
SUPER CROST 
DAIRYLAND 
FS 
PFISTER 
AR"'STRONG 
CFS 
RO HYBRIDS 
"'CCUROY 
DEKALB 
GUTWEIN 
•CROWS 
AMES BEST 
BLANEY 
HOBART 
WYFFELS 
•ACCO 
CARGILL 
MC ALLI STER 
CURRY 
CFS 
TROJAN 
EK PREMIUM 
•ASGROlll 
•TROJAN 
HOEGEMEVER 
MJGRO 
SOKOTA 
•PIONEER 
DAIRYLAND 
AS GROW 
TROJAN 
*JACQUES 
AMES BEST 
SAR 
FEDERAL 
o•s GOLD 
PRAIRIE VALLEY 
A"'ES BEST 
'4ARTINSON 
AMES BEST 
PAG 
CURRY 
FRUNOT 
PAG 
BLACKFORD 
NORTHRUP KING 
LYNKS 
CARGILL 
•PIONEER 
•PAG 
RVJ 
CARGILL 
FEOER"L 
PRIDE 
PRAIRIE VALLEY 
MJGRO 
3780 
SX123 
C3lSX 
3737 
HX3 
TS60 
X36 
1044 
RXSll 
PX37 
X37 
39 
JX147 
1300 
SX7902 
14331 
SX51 
SX799 
PX39 
G4315 
211 
4440 
0Xl007B 
4488 
B606EWX 
2350 
2260 
444A 
EK7710 
SX16 
H2445 
B506WX 
EK7760 
LX4100 
SX71 
027l 
389 
SX43 
262 
2396 
SX62 
SX34 
EXP92536 
SXll07 
C47SX 
SX888 
420 
HXS 
H2448 
49 
SX200A 
H2440 
FX29 
SX181 
SXI05 
3732 
HX4 
3030 
SX210A 
SX8001 
N332 
C46SX 
2108 
SX990 
N301 
46 
G4323 
HP23 
SX6880 
X40 
UC4(i60 
1400A 
POJ37 
LX4220 
3006 
Z410 
OX1008 
444 
30 
sxso 
1400 
2400 
46 
EX4646 
2210 
380 
VIKEEXllO 
9606 
DXL10 
W26 
UC3002 
B72 
SX8003 
SC1430 
144 
Tl 069 
EK7720 
RX2345 
TXS102 
SX2590 
HP27 
660 
3541 
OXI007 
RX544 
Tl058 
JXl77 
AB I 0 BA 
SXl25 
FX28 
SXll70 
248 
SX37A 
SX440 
SX37 
SX249 
SC1422 
SX45A 
SX277 
115 
PX69A 
LX4250 
921 
3529 
SX397 
3261 
922 
FX8 
6678 
390 
PRAIRIE VALLEY 
PAYCO SEEDS 
MCCURDY 
HICKORY GROVE 
M2022X 
595A 
SX808 
6555 
HX7 
DAIRYLAND 
FS 
EMBRO 
CORNELIUS 
FRUNDT 
•DEKALB 
HOEGEMEYER 
A14ES BEST 
LOlllE 
MIOOLEKOOP 
TALL CORN 
LYNKS 
CENEX 
DEKALB 
CURRY 
SOKOTA 
WILSON 
CFS 
TROJAN 
MCCURDY 
ACCO 
LYNKS 
MCCURDY 
SUPER CROST 
EK PREMIUM 
GOLDEN HARVEST 
FUNK 
COOP 
WYFFELS 
FUNK 
MCALLISTER 
.JACQUES 
GREAT LAKES 
BLANEY 
CARGILL 
•CROWS 
AS GROW 
CFS 
PACIFIC OILSEED 
PFISTER 
LOWE 
EMBRO 
o•s GOLD 
FS 
FUNK 
HOBART 
LOWE 
•DEKALB 
*DEKALB 
MIGRO 
•GOLDEN HARVEST 
PAYCO SEEDS 
RO HYBRIDS 
RENK 
PFISTER 
PACIFIC OILSEED 
WINTERSET 
FRUNDT 
MCALLISTER 
ARMSTRONG 
O:X1012 
242 
X50 
C62SX 
SX50 
XL43 
SX2630 
ABI 13 
LSX317 
14330 
SXll3 
LX4305 
2114 
XL55A 
SC1455 
TS75 
1600 
W6420 
EXP95809 
60 
UC5990 
LX4315 
6475 
4337 
EK7770 
H2535 
G4450 
2300A 
W48 
G4435 
SX7909 
.JXl79 
5922 
9805 
924 
666 
RX777 
1114000 
POI4-14 
65 
LSX401 
X60 
SX5500A 
680 
G4520 
DXL22 
LSX380 
XL64 
XL54 
SPX49 
H2500 
SX844 
2500 
RK77 
75 
POl87 
SX68 
SX55 
SX7406 
SXlOl 
sx 146 
sx 
sx 
sx 
sx 
SX 
sx 
145 
sx 
SX 
SX 
sx sx 
sx 
SX 
SX 
sx 
SX 
sx 
MS 
SX 
SX 
SX 
sx 
sx 
SX 
sx 
NS 
SX 
SX 
139 
133 
132 
MS 
sx 
SX 
SX 
sx 
SX 
SX 
SX 
sx 
sx 
SX 
sx 
SX 
sx 142 
sx 145 
sx 
sx 
sx 
sx 
sx 
SX 
sx 
SX 
sx 
SX 
sx 
SX 
SX 
SX 
sx 
sx 
SX 
sx 
SX 
SX 
137 
144 
sx 
MS 
sx 
SX 
MS 
144 
143 
138 
5)( 
sx 
SX 
SX 
sx 
SX 
SX 
SX 144 
SX 
sx 
sx 
SX 
SX 
SX 
sx 
sx 
MS 
SX 
SX 
sx 
SX 
SX 
sx 
SX 
SX 
sx 
MS 
sx 
SX 
sx 
sx 
sx 
SX 
SX 
SX 
sx 
sx 
SX 
SX 
sx 
s:x 
SX 
MS 
sx 
sx 
sx 
SX 
sx 
s:x 
3X 
sx 
SX 
sx 
MS 
SX 
sx 
SX 
sx 
sx 
SX 
SX 
sx 
SX 
SX 
SX 
S.X 
SX 
SX 
sx 
SX 
Sil 
SX 
MS 
SX 
SX 
SX 
sx 
sx 
sx 
sx 
sx 
sx 
S:X 
sx 
133 
14'6 
139 
132 
132 
14B 
135 
158 
144 
139 
140 
145 
161 
147 
SX lo\S 
SX 
sx 
sx 
SX 
SX 
sx 
MS 
sx 
SX 
sx 
sx 
sx 
SX 
SX 149 
SX 
SX 
SX 
sx 
SX 
sx 
sx 
SX 
sx 
SX 
SX 
sx 
SX 
SX 
s:x 
SX 
sx 
sx 
sx 
sx 
sx 
sx 
SX 
SX 
sx 
sx 
sx 
150 
155 
155 
148 
148 
146 
146 
153 
145 
141 
l38 
141 
151 
152 
145 
152 
143 
151 
157 
153 
ass 
146 
156 
144 
148 
131 
136 
152 
144 
145 
143 
154 
140 
135 
158 
145 
153 
136 
155 
141 
154 
153 
172 
137 
153 
160 
149 
147 
149 
137 
150 
150 
145 
150 
156 
146 
161 
150 
146 
149 
149 
150 
137 
140 
159 
147 
&69 
117 
109 
112 
113 
114 
113 
118 
ll7 
113 
120 
lL7 
111 
112 
110 
120 
116 
109 
109 
121 
122 
111 
113 
127 
116 
115 
110 
127 
121 
119 
120 
116 
109 
119 
120 
124 
121 
127 
127 
124 
115 
122 
122 
125 
123 
127 
115 
124 
131 
125 
121 
124 
124 
131 
109 
120 
118 
120 
122 
115 
116 
1 24 
124 
123 
132 
128 
128 
121 
12B 
121 
126 
117 
116 
128 
123 
117 
118 
126 
127 
126 
121 
113 
129 
119 
121 
121 
llO 
120 
136 
126 
127 
121 
123 
139 
116 
113 
119 
112 
109 
96 
111 
124 
141 
122 
129 
116 
116 
120 
114 
124 
125 
121 
139 
112 
108 
125 
126 
129 
135 
130 
111 
135 
118 
126 
112 
128 
126 
128 
135 
143 
125 
121 
134 
117 
143 
146 
150 
126 
149 
143 
144 
123 
141 
123 
147 
148 
140 
140 
144 
146 
137 
140 
139 
133 
151 
126 
133 
147 
122 
124 
131 
129 
134 
131 
142 
128 
132 
151 
134 
142 
142 
138 
145 
143 
136 
148 
138 
138 
153 
138 
133 
151 
138 
132 
130 
129 
146 
140 
150 
146 
151 
145 
150 
t4o 
150 
133 
153 
1980 1979 1978 1980 1979 l '-978 1980 1979 1978 1980 1979 1978 1980 1979 1978 
17.l 20.9 17.9 
17.2 
l 
2 
5 17.4 
17.4 
17.s 
17.5 
l7e6 2le0 
17.7 
17.7 
17.8 
17.8 
17.8 22.0 
17.8 
17.B 
17·8 
17.9 
17.9 
17.9 
17.9 
17.9 
18.0 
18.0 
18.0 
1s.o 
18.0 
• l 
5 
l 
10 
16 
3 
9 
7 
11 
9 
14 
11 
2 
7 
6 • 
14 
9 
7 
9 
9 
18.0 
ta. 1 
18 .1 
18.1 
18. 1 
21.7 
22.6 
23.0 
18.3 
19.o 
18.8 
4 
9 
11 
7 
8 
18.2 
18.2 
18.2 
18.3 
18.3 
18.3 
l8e3 
18.3 
15.3 
18.3 
22.4 
22.3 
as.• 22.9 
18.4 
16e4 
4 
12 
7 
4 
10 
2 
2 
3 
4 
4 
8 
l 
16.4 22.3 19.2 
18.• 23.1 18.6 
3 
7 
6 
tB.4 
16 •• 
18.4 
18.4 
18.4 23.0 
18.4 
18.5 
18.5 21.6 
18.5 
18.5 21.9 
4 
8 
5 
15 
11 
5 
6 
7 
17 
2 
2 
5 
18.5 
18.5 
18.5 
18.s 
lA-& 
18·6 
18.6 
18.6 
18.6 
18.6 
23.7 
21 •• 
22·• 
l8e7 
6 
6 
.i 
7 
2 
1s.7 
27.0 
23.2 
3 
6 
18.6 
18·6 
18.6 
18.6 
18.6 
22.8 
22.6 
22.7 
19·" 6 
19.5 
12 
6 
5 
2 
18.6 
18·6 
16.7 
18.7 
te.7 
18·7 
18.7 
22.8 
22.8 
22.3 
18.7 23.3 
18.B 
18.8 
ts.a 
18.8 
18.B 
is.a 
as.a 
18.8 
18.9 
18.9 
18.9 
18.9 
18.9 
19.0 
19.0 
19.0 
19.0 
19.0 
19 .1 
19.l 
19.l 
19.l 
19·1 
19.l 
19· 1 
19.1 
l9el 
19.l 
19el 
19.2 
19.2 
19.2 
19.2 
19.3 
19.3 
19.4 
19.4 
19·4 
19.4 
19.4 
19.5 
19.6 
19.7 
19•7 
19.8 
19.8 
19.8 
19.9 
19.9 
20. 0 
20.0 
20.0 
20.0 
20.1 
20.1 
20.1 
20.2 
20.2 
20.3 
20.3 
20.• 
20.• 
20.4 
20.4 
20.4 
20e4 
20.s 
20.s 
20.s 
20.s 
20.s 
20.6 
20.6 
20.6 
20.6 
20.7 
23.2 
23·2 
23.l 
21.6 
22.4 
22.6 
24·1 
22.7 
23.3 
27.S 
24.5 
22.• 
22.7 
23·2 
24.3 
25.9 
24.4 
24.0 
22.7 
23.7 
20.7 25·9 
20.8 
20.8 
20.9 24.4 
21.1 
21.1 
21.1 
21.2 25.3 
21.2 
21.3 
21.4 
1 
11 
3 
8 
10 
4 
2 
18.9 10 
7 
2 
19.l 
19.0 
18.8 
16·6 
20.2 
19.8 
22.9 
18.8 
18.8 
19.1 
20.4 
20.3 
21.4 
4 
11 
6 
6 
4 
17 
5 
6 
10 
5 
7 • 0 
2 
8 
7 
5 
l 
7 
3 
4 
2 
l 
11 
3 
3 
5 
6 
6 
11 
3 
5 
10 
1 
3 
14 
5 
6 
3 
1 
12 
2 
7 
3 
8 
2 
9 
10 
19 
12 
7 
3 
12 
3 
1 
2 
15 
2 
4 
4 
0 
3 
2 
2 
2 
3 
21 
4 
14 
3 
4 
3 
22 
2 
21.s 9 
12 
3 
3 
5 
9 
3 
8 
7 
6 
5 
21.4 2 
2le4 16 
21.6 9 
21.? 27.7 23.1 8 
21.7 7 
21.7 
21.8 
22.0 
22.0 
22.0 
22.0 
22.2 
22.2 
22.2 
22.2 
22.2 
22.2 
22.3 
22.3 
22.• 
22.4 
22.s 
22.s 
22.6 
22.7 
22.7 
22·7 
22.8 
22·9 
23.0 
24.9 
27.4 
27.5 
27.6 
27.8 
22.4 
25.8 
27e2 
22.9 
22.6 
22.4 
23.2 
23. l 
12 
35 
14 
6 
14 
6 
7 
7 
6 
15 
7 
4 
11 
9 
12 
9 
7 
6 
6 
7 
12 
e 
5 
7 
7 
5 
------------------------------------------------
8 
8 
17 
10 
16 
II 
20 
16 
7 
12 
15 
9 
12 
9 
8 
16 
• 
8 
12 
11 
10 
22 
31 
18 
21 
18 
15 
14 
17 
20 
10 
0 
34 
6 
0 
18 
7 
3 
18 
9 
5 
2 
37 
0 
19 
33 
3 
14 
23 
33 
12 
12 
12 
10 
17 
9 
15 
16 
16 
23 
19 
13 
8 
12 
15 
3 
3 
9 
7 
10 
6 
5 
5 
12 
8 
7 
6 
8 
8 
9 
7 
0 
12 
9 
12 
11 
2 
3 
17 
2 
5 
19 
9 
9 
17 
13 
14 
15 
14 
• 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
4 
5 
6 
3 
7 
9 
7 
8 
6 
7 
7 
3 
3 • 
5 
6 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
5 
2 
3 
3 
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3 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
4 
3 
2 
3 
3 
4 
2 
l 
4 
4 
4 
z 
5 
3 
4 
2 
2 
5 
4 
2 
4 
l 
3 
l 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
2 
2 
4 
4 
4 
2 
5 
3 
3 
3 
4 
3 
5 
2 
4 
3 
3 
I 
10 
3 
2 
4 
l 
1 
3 
5 
2 • 2 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
l 
3 
2 
3 
5 
4 
4 
2 
7 
2 
15 
2 
6 
2 
3 
2 
2 
l 
4 
3 
1 
2 
8 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
0 
l 
2 
2 
I 
4 
1 
l 
l 
5 
1 
3 
2 
2 
3 
l 
5 
l 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
5 
2 
3 
5 
2 
3 
• 2 
3 
3 • 
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2 
4 
3 
3 
2 
2 
3 
1 
3 
l 
3 
l • 3 
2 
5 
8 
9 
B 
6 
7 
12 
7 
8 
5 
6 
10 
10 
8 
3 
~ 
6 
• 6 
9 
8 
7 
9 
7 
5 
6 
5 
9 
13 
4 
16 
14 
6 
5 
6 
7 
8 
11 
5 
3 
3 
7 
5 
3 
9 
4 
l l 
9 
11 
9 
10 
2 
• 
• 9 
6 
5 
6 
6 
5 
5 
4 
8 
5 
6 
4 
3 
7 
5 
5 
4 
3 
1 
3 
4 
2 
2 
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3 
4 
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3 
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0 
1 
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" 4 
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l 
2 
2 
3 
4 
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2 
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4 
0 
3 
2 
1 
l 
I 
2 
0 
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I 
4 
0 
0 
3 
1 
3 
2 
l 
0 
0 
0 
' • 
2 
I 
2 
0 
0 
3 
0 
I 
l 
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I 
2 
0 
I 
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0 
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0 
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0 
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1 
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0 
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0 
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0 
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0 
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l 
0 
l 
l 
2 
l 
89 
91 
90 
84 
80 
82 
87 
87 
88 
89 
89 
83 
86 
84 
84 
80 
8.3 
80 
91 
90 
80 
87 
90 
89 
90 
86 
89 
87 
82 
92 
B5 
BB 
77 
85 
79 
81 
84 
87 
84 
87 
80 
92 
87 
88 
89 
78 
88 
B6 
88 
84 
87 
81 
85 
86 
86 
90 
84 
89 
90 ... 
90 
82 
82 
86 
87 
89 
88 
B8 
83 
84 
84 
88 
85 
85 
85 
88 
82 
90 
77 
81 
87 
89 
79 
83 
84 
91 
91 
91 
86 
83 
85 
91 
83 
86 
84 
81 
85 
71 
86 
87 
90 
87 
87 
85 
79 
87 
90 
82 
88 
86 
89 
88 
70 
87 
86 
90 
89 
88 
71 
89 
82 
87 
87 
89 
87 
85 
65 
89 
89 
89 
es 
86 
86 
83 
90 
86 
86 
88 
85 
82 
88 
87 
86 
86 
BS 
89 
86 
92 
84 
88 
86 
85 
88 
84 
88 
87 
88 
68 
84 
77 
87 
89 
87 
84 
81 
87 
88 
84 
90 
87 
84 
84 
73 
89 
82 
78 
87 
84 
86 
90 
74 
87 
92 
81 
81 
81 
90 
89 
87 
85 
88 
90 
88 
86 
86 
83 
80 
84 
79 
84 
79 
79 
82 
83 
76 
82 
63 
80 
78 
82 
as -83 
7B 
77 
76 
79 
82 
79 
83 
76 
79 
82 
75 
79 
83 
77 
81 
85 
75 
86 
74 
82 
74 
77 
82 
84 
77 
75 
B4 
82 
82 
81 
78 
Bl 
78 
83 
19 
78 
77 
82 
76 
81 
81 
80 
79 
76 
73 
76 
79 
77 
80 
72 
82 
76 
80 
82 
79 
77 
77 
79 
74 
79 
70 
77 
76 
75 
76 
78 
74 
87 
79 
75 
8l 
79 
81 
79 
80 
79 
78 
81 
79 
76 
80 
76 
PACIFIC OILSEED POl88 
AVERAGE OF ALL ENTRIES ---------------------------------------------------------------------- ------------------------------------SX = SINGLE CROSS. MS = MODIFIED SINGLE CROSS. 3X = 3-WAY CROSS• 4X = 4-WAY CROSS• 
*WIDELY GROWN VARIETY ENTERED BY IOWA STATE UNIVERSITY 
TABLE 2. AVERAGES OF 1979-80 ANO 1978-80 OF VARIETIES 
TESTED IN DISTRICT 3. LSD FOR YIELDS ARE 6 BUSHELS 
FOR 78-80 AND 8 BUSHELS FOR 79-80. 
BRAND 
•PIONEER 
EM BRO 
SUPER CROST 
YW HYBRIDS 
FEDERAL 
LYNKS 
GOLDEN HARVEST 
ENO 
TALL CORN 
MIDOLEKOOP 
COOP 
o•s GOLD 
*AS GROW 
AMES BEST 
FS 
CORNELIUS 
AMERICANA 
MIGRO 
FUNK 
WINTERSET 
CORNELIUS 
WILSON 
GUTlllEIN 
LYNKS 
YW HYBRIDS 
*TROJAN 
HOEGEMEYER 
DAIRYLAND 
MARTINSON 
BLANEY 
•MIDOLEKOOP 
FS 
AMES BEST 
CFS 
WY FF ELS 
CARGILL 
SAR 
AS GROW 
PAG 
PRlDE 
•PIONEER 
PRAIRIE VALLEY 
•PAG 
PRAHHE VALLEY 
LYNKS 
*PIONEER 
FRUNOT 
PAYCO SEEDS 
t-ICCUROY 
CARGILL 
PAYCO SEEDS 
FUNK 
~CCURDY 
FEDERAL 
•OEKALB 
RENK 
•CROWS 
•DEKALB 
BLANEY 
EM BRO 
o•s GOLD 
PFISTER 
MCALLISTER 
WINTERSET 
LOWE 
VARIETY 
3780 
X36 
2350 
39 
FX29 
LX4100 
H2445 
SX16 
SX105 
M332 
2260 
SX 1107 
RX2345 
AB108A 
444A 
C46SX 
3006 
HP23 
G4323 
SX62 
C47SX 
1400A 
46 
LX4220 
49 
TXS102 
SX2590 
DX1007 
SX440 
8606 
M30l 
444 
SX37 
144 
W26 
872 
SX210A 
RX544 
SX249 
6678 
3541 
390 
SX397 
248 
LX4250 
3529 
SX45A 
SX844 
b475 
921 
SX990 
G4450 
60 
FX28 
XL54 
RK77 
666 
XL64 
8805 
X60 
SX5500A 
75 
SX7406 
SX68 
LSX380 
*GOLDEN HARVEST H2500 
@ and justice for all 
Programs and activities of Cooperative Extension Service are avail-
able to all potential clientele without regard to race,' color, sex or na-
tional origin. Anyone who feels discriminated against should send a 
complaint within 180 days to the Secretary of Agriculture. Washing -
ton, D.C. 20250. 
YIELD BU./A 
CROSS 78-80 79-80 
sx 137 
sx 
SX 134 
sx 
sx 
sx 
MSX 
SX 
SX 
SX 
SX 
sx 
sx 
SX 
MSX 
sx 
sx 
SX 
~sx 
SX 
sx 
SX 
sx 
sx 
sx 
SX 
sx 
sx 
SX 
sx 
SX 
sx 
sx 
SX 
sx 
SX 
sx 
sx 
sx 
sx 
SX 
SX 
SX 
SX 
sx 
MSX. 
SX 
SX 
sx 
sx 
SX 
MSX 
sx 
sx 
sx 
sx 
sx 
sx 
sx 
sx 
sx 
SX 
SX 
SX 
SX 
SX 
135 
136 
127 
131 
136 
134 
141 
1.39 
121 
139 
135 
137 
138 
141 
145 
135 
139 
135 
134 
142 
138 
146 
134 
140 
141 
144 
144 
145 
149 
151 
152 
155 
133 
132 
131 
128 
141 
135 
126 
129 
136 
139 
136 
134 
124 
134 
131 
135 
124 
132 
126 
137 
139 
130 
138 
136 
132 
11 5 
134 
141 
130 
140 
136 
139 
148 
133 
136 
133 
134 
126 
131 
140 
133 
137 
138 
146 
139 
129 
144 
138 
133 
137 
144 
142 
138 
133 
139 
143 
142 
140 
149 
149 
151 
155 
159 
148 
143 
148 
MOISTURE PCT. 
79-80 78-80 
19.0 
19.3 
19·8 
19.9 
20.0 
20.1 
20.2 
20.2 
20.2 
20.2 
20.3 
20.3 
20.3 
20.5 
20.5 
.zo.5 
20.s 
20.6 
20.6 
20.6 
20.7 
20.7 
20.1 
20.7 
20.7 
20.7 
20.8 
20.9 
20.9 
20.9 
20.9 
21 .o 
21.0 
21.0 
21.0 
21.1 
21.1 
21.2 
21.3 
21.3 
21 ·6 
21.a 
21.9 
21.9 
22.0 
22.1 
22.1 
22.4 
22.b 
22.a 
22.8 
23.2 
23.3 
23.3 
24.l 
24e2 
24.5 
24e6 
24.7 
24e8 
24.9 
24.9 
24.9 
25.0 
25.o 
2s.1 
18.6 
19.3 
19.9 
20.0 
19.8 
20.0 
19.9 
20.3 
20.1 
20.3 
20.0 
20.5 
20.2 
20.3 
20.3 
20.3 
20.3 
20.3 
20.4 
20.3 
20.6 
21.4 
21.1 
21.4 
21.s 
22.1 
23.2 
23.6 
23.9 
23.9 
24.2 
24.2 
24.3 
23.9 
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